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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo_
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SECC1ON DE CAMPAÑA.--Dispone que las Rases de subma
rinos queden comprendidas en las prevenciones que para
las Bases navales secundarias establece la R. O. de 30 de di
ciembre de 1916.-Aprueba planos de un nuevo buque-escuela.
SECC1ON DEL PERSON XL.--Confiere destino al Cap. de F.
D. M. Fernández. Ascensos del Cap. de C. D. L. Pascual del
Povil y del T. N. D. D. Regalado. —Confiere destino al
Cap. de F. D. L. Pascual del Povil, al Cap. de C. D. A. Rodrí
guez y a los Ts. de N. D. J. M. Amusátegui, D. P. Fernández,
D. R. Núñez de la Puente y D. F. Meléndez. --Ascenso del
Comte. D. A . del Corral.—Confirma en su actual destino al
T. Cor. D. A. del Corral. --Concede pase a situación de dis
sección oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Bases Navales.
circular.—De conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Camplfía de este Ministerio, S. M. el Rey (queDios guar(le) se ha servido disponer que en lo sucesivo la
fttse de submarinos (le Cartagena quede comprendida en las
prevenciones que para las Bases navales secundarias es
tablece la Real orden de 30 de diciembre de 1916 (D. O.núm. 1-, de enero de 1917), sin merma de las atribuciones
militares que por Orde.nanza O por razón de su emplaza
miento correspombt n al .Comandante General del Arsenal.
1 .1) qm. de Real orden manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y demás fines.---Dios guarde I V. S. muchos afios.
nutrid, 14 de mavo de 1926.
CoRNEJ0.
le ic lá Sección de Campaña.
S1-. Capitan General del 1)epartamento de CTrtagena.
S( ñores...
ponibilidad al Cornte. D. P. Pilón.—Abre concurso para cu
brir seis plazas de oficiales-alumnos en la Escuela de Gue
rra Naval.—Deseslima propuesta para Auxiliar de instruc
ción primaria de un cabo radio.—Concede separación de la
Academia a un segundo maquinista.—Concede pensiones de
condecoraclones de San Hermenegildo al personal que ex
presa.
SECC1ON DEL MATERIAL—Resuelve instancia de un opera
rio de 3.a clase cie la maestranza permanente de la Armada.
SECC1ON DESANIDAD. —Concede pase d situación de reem
plazo por enfermo al Comte. Méd. D. P. González.—Cambio
de destino de los. Caps. Méds. D. J. B. González-Aguilar,
D. S. de Torres y D. A. Cornago.—Concede pase a situación
de reserva al Pract. M. D. F. Madrid.—Concede licencia a un
primer practicante.—Confiere destino a un ídem.
••11:1r.
•
Nuevas construcciones.
Dada cuenta del escrito número 1.301 dei Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, fecha 10
'del mes último, con el que retmite los planos nú
meros 2.591, 2.594, 2.595 y 2.580 A, presentados tdo r la
Casa Echevarrieta y correspondientes al nuevo bu
qüe-escuela Sebastián. Elcano, que la mencionada Casa
construye para la Marina, S M. el Rey (q. D. g.), vis
to lo informado -por las Secciones de Ingenieros y Cam
paña de este Ministerio, se '1-1p, servido aprobar los pla
nos de referencia; pero sin que esta aprobación exima
al contratista de la plena responsabilidad de la obra.
Lo que de Real orden digo a V. S. na-,,i su ti)n1,0,i
miento y demás efectos. 'Dios c),-9..11-?1-- a Y. S. mul:111,.
anos. Madrid, 7 de mayo de 1426.
Coi;NEjo•
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del De9artamento de
Señores
ección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Nombra Comandante interino dei contutorpeciero LII
zaga a1 ,Capitn de. Fi-ata D. Manuel Fernández Pifia.
[4 de mayo de t92(:).
Sr. General tefe de la Sección del Personzl.
Sr. Capitán General del Dep:trtamento dc Cádiz.
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Sr: Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
'CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por pase
a serviciós de tierra por edad del Capitán de Fragata don
Lorenzo .Moyft y Matanzas, ocurrido en 5 del corriente mes,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien promover a sus
inmediatos empleos al Capitán de Corbeta D. Luis Pas
cual del Povil y al Teniente de Navío D. Dimas Regalado
y López, ambos con antigüedad de 6 del actual y sueldo
a partir de la revista administrativa del próximo mes de
junio, quedando retardado para el ascenso, por no reunir
las condiciones reglamentarias exigidas al efecto, el Te
niente de Navío que en el escalafón precede, al menciona
do que asciende, y no cubriéndose la vacante en el empleo
inferior por no existir en él personal que cuente con las
mencionadas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de mayo de 1926
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr Intendente General de Marina_
Señores...
Nombra jefe del segundo Negociado de la Sección de
Campaña de este Ministerio al Capitán de, Fragata D. Luis
Pascual del Povil y Chicheri, que desempeñará dicho des
tino sin desatender el de jefe interino de la Estación ra
diotelegráfica de la Ciudad Lineal.
14 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marinn.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante personal del .Capitán General de la Arma
da al ;Capitán de Corbeta D. Alejandro Rodríguez de
Maez tu.
de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr Intendente General de Marin-1.
Nombra Comandante de los torpederos Núms. 15 y 18
al Teniente de Navío D. José María Amusátegui y Ro
dríguez.
14 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Teniente de Navío D. Pedro Fernández Mar
tín segundo Comandante del crucero Coir/os V. en
relevo
por ascenso del Oficial de igual empleo D.
Dimas Rega
lado v.López.
14 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Teniente de Navío 1). Ramiro Núñez de la
Puente Comandante del torpedero NÚM. 12, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Pedro Fernández Martín, que
pasa a otro destino.
14 de mayo de .t924'I,
Sr. General jefe dela Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del lizerrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Teniente de Navío D. Fernando Meléndez
Bojart >Comandante del tórpedero ú'',t. 9, de cuyo mando
se -posesionará al terminar la licencia que actualmente dis
fruta.
14 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Para cubrir vacante- producida en la escala activa de In
fantería de Marina, por pase a situación de reserva, en
5 del mes actual, del Teniente Coronel D: Abelardo
Ga
larza Alvargonzález, se promueve a su inmediato empleo.
con antigüedad de 6 del mismo mes y sueldo desde la re
vista del mes de junio próximo, al Comandante D. Adol
fo del Corral Albarracín.
14 de mayo de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción ae Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Confirma en el destino de Ayudante personal del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta Corte al
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Adolfo del
Corral Albarracín.
14 de mayo de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Marina en la
o
Accediendo a lo solicitado por el Comandante de .In
fantería de Marina D. Pedro Pilón Teruel, pasa a situación
de disponible voluntario, con residencia en esta Corte.
14 de mayo dé 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores... • CORNEJO.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de 29 de abril último del
'Almirante Jefe del Estado Mayor :Central cursando
ofi
cio del Director de la Escuela de Guerra Naval, fecha 24
del mismo mes, referente al curso para Oficiales que
ha
de comenzar en dicha Escuela en •.° de octubre próximo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal, ha tenido a bien disponer:
I.° Se abre un concurso para cubrir en la Escuela
de
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Guerra Nával seis plazas de Oficiales-alumnos, con arre:
glo a las normas y condiciones que fija el Real decretb
de 25 de mayo de 1925. Los Capitanes de Corbeta y Te
nientes de Navío que encontrándose en esas condiciones
deseen tomar parte en el concurso deberán presentar sus
solicitudes con la anticipación necesaria para que antes del
31 de agosto se hallen en este Ministerio, acompañadas de
la Memoria que el Real decreto determina, la cual, como
en él se expresa, podrá versIr sobre cualquier tema refe
rente a las materias que constituyen la enseñanza principal
que en la Escuela ha de darse. Oportunamente serán lla
mados a Madrid los candidatos que hayan de efectuar en
ella las pruebas de ingreso reglamentarias.
2.° Afecta la Escuela de Guerra Naval al Estado Ma
yor Central de la Armada, sus alumnos serán considerados
para los efectos legales corno Auxiliares .de este Alto or
ganismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 14
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de. la Ar
n-iada.
- Señores...
—4)
•
Desestima propuesta para Auxiliar de i nstrucción
primaria en el torpedero Núm. 17, formulada por 1 Co
mandante de dicho buque a favor del Cabo radiotele
grafista José Filgueira Varel,a, conforme a lo dispues
to en el sartículo 4.° del Real decreto de 16 de noviembre
de 1921 (D. O. núm. 264).
12 de mayo de 1926.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede la separación de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas, en donde se encontraba efectuando el
cursillo preparatorio para ingreso en la primera Sec
ción del Cuerpo, al segundo Maquinista de la Armada
D. Vicente Sellés Soriano; aprobándose el pasaporte
para su anterior destino dispuesto por el Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol.
14 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Orden de San Hermenegildo.
Circula que por Real orden del Ministerio de la Gue
rra, de 6 del corriente mes, inserta en el Diario Oficial
del expresado Ministerio núm. 103, se ha concedido al
personal de la Armada que se expresa en la siguiente re
lación las pensiones de condecoraciones de la Orden de
San Hermenegildo que se expresan, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
12 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
CORNEJO:
."••■
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Secdon del Material
LUARK)
Maestranza.
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, del Operario de ter
cera clase Manuel Belizón Castañeda, que solicita mejora
de clasificación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material. ha tenido a bien
desestimarla. con arreglo a lo determinado en la Real or
den de 9 de octubre de 1923 (D. O. núm. 238).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia erevada por el Comandan
te Médico D. Pedro González Rodríguez, en uso de licen
cia por enfermo. en súplica de que se le conceda la situa
ción de reemplazo por dicha causa, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, con arreglo al art. 4.°
del Reglamentó de. dicha situación vigente por Real orden
circular de 14 de enero de 1919 (D.. U. núm. 15).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
en la
Dispone que el Capitán Médico D. Juan Bautista Gon
zález Aguilar Peñaranda desembarque del contratorpede
ro Alsea'o y vuelva a encargarse de su destino en la Escue
la de submarinos v buzos.
12 de mayo de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la. Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Capitán Médico D. Salvador de Torres
Jiménez desembarque del cañonero Don Alvaro de Bazát
y pase a desempeñar el destino de su empleo en la Sección
(le Practicantes del Departamento de Cartagena.
-12 de mayo de 1926.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
•
Dispone que "el Capitán Médico D. Alejo Cornago -Fer
nán(Iez desembarque del cañonero Doña A/Ialría-Ve .1.1rdin(i
y pase a desempeñar el destino de asistencia al personal del
Departamento de Cádiz.
12 de mayo de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
CORNEJO.
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : Vista la solicitud del Practicante Mayor
I). Francisco Madrid Martos en súplica de que se le con
ceda el pase a la situación de reserva corno comprendido
en el Real decreto de 12 de abril de 1922' (D. O. núm. 95),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado y disponer que el referido
• Practicante cause baja
en el servicio activo de la Armada y pase a situación de
reserva, en la cual quedará afecto a la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, con residencia en Torreperogil (Jaén), y
percibiendo por la Habilitación General de este Ministerio.
a partir de la revista administrativa de 1.° de junio próximo,
el haber mensual de cuatrocientlas cuarenta II ocho pesetas
cincuenra céntimos (448,5o), con el cual ha sido clasifi
cado por el Consejo SuprImo de Guerra y Marina en acor
dada de 27 del pasado mes de abril.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de mayo de 1926.
CoRNEJo.
Sr. Inspector _Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. .Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Practicante
D. Hipólito González Cadavieso en súplica de licencia por
enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo, infor
mado por la Sección de Sanidad, ha tenido a hien conce
der al referido Practicante dos meses de la expresada li
cencia, quedando afecto al Departamento del Ferrol, v
aprobar el anticipo de la misma hecho en 5 del actual por
el Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
De Real orden lo digo a 'V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 12
de mayo de To26:
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
si-. 'Interventor Central de Ma.-ina.
o
Dispone que el primer Practic-inte D. _Juan Castro Ba
rrós embarque en el acorazado Alfonso XIII, en relevo
del de su mismo empleo D. Hipólito GonzA.lez Cadavieso
que tiene concedida licencia por en fermo.
12 de mayo de r026.
Sr. Inspector ,Jefe de la Sección de- Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
DET.. Ml".•:r•S'n,i7RTn r MARTNA
